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Изучены анатомо-морфологические показатели 
Eupatorium cannabinum L., Lophanthus anisatus Benth., Monar- 
da citriodora Cerv., произрастающие на юге Томской области. 
Показано, что Eupatorium cannabinum L. характеризуется гиг- 
рофитными признаками листовых пластинок, Lophanthus ani­
satus Benth. относится к мезофитам и Monarda citriodora Cerv. 
является мезоксерофитом.
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Введение
В настоящее время ботанические сады во всем мире активно занимаются разра­
боткой теоретических основ сохранения биоразнообразия, в связи с этим возникает 
острая необходимость в составлении детальных характеристик видов, отражающих их 
биологическую специфику в своеобразии взаимоотношений со средой. В процессе 
взаимодействия растений с факторами среды создается определенная взаимосвязь 
между физиологическими функциями и структурой органов. При переселении расте­
ний или при интродукции эта связь нарушается и в организме происходит соответст­
венные структурные перестройки, которые особенно заметно отражаются в строении 
листа. В анатомо-морфологическом анализе особый интерес представляет выявление 
адаптивных признаков в соответствии с окружающей средой. Такой подход позволяет 
объяснить некоторые биологические особенности вида, отличающиеся теми или ины­
ми структурными образованиями, позволяет судить о пластичности вида и успехе его 
интродукции [12].
В настоящее время для расширения ассортимента перспективных лекарствен­
ных растений в Сибирском регионе особое внимание исследователей привлекают та­
кие ценные виды как: Eupatorium cannabinum  L., Lophanthus anisatus Benth., Monarda 
citriodora Cerv.. Данные виды широко используются в качестве лекарственных и деко­
ративных растений, но особенно ценятся как эфиромасличные. Доказано, что эфирные 
масла стимулируют защитные реакции клеток и тканей, активизируют процессы их ре­
генерации, являются потенциальными радиопротекторными средствами. Данную 
группу веществ рассматривают, как универсальные профилактические вещества, обла­
дающие иммуномодулирующими, антиоксидантными свойствами [5]. Более того M. ci­
triodora. используют для лечения бронхиальной астмы, хронических бронхитов, луче­
вой болезни, при заражении сальмонеллами. L. anisatus, применяют при болезнях же­
лудочно-кишечного тракта, при простудных заболеваниях, он обладает бактерицид­
ными свойствами, нормализует кровяное давление, очищает кровь, выводит из орга­
низма тяжелые металлы. Е. cannabinum широко используется в качестве желчегонно­
го, мочегонного, слабительного, потогонного средства [5, 13].
Цель настоящей работы -  показать, что анатомическое строение листовой пла­
стинки является одним из показателей адаптационных возможностей видов к новым 
условиям произрастания.
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Объекты и методы исследования
Объектами исследования являются ценные лекарственные растения Eupatorium  
cannabinum  L., Lophanthus anisatus Benth., Monarda citriodora Cerv., произрастающие 
в Северной Америке, Канаде, Мексике, Европе и в Азии [6, 13]. В Сибирском ботаниче­
ском саду Томского государственного университета изучаемые виды выращиваются 
более 10 лет. Почва участка лугово-черноземная. Климат города Томска является рез­
ко-континентальным с умеренным увлажнением. Лето умеренно-теплое, зима суровая, 
Среднегодовая температура составляет -  0.6°С [1].
При выполнении анатомических исследований использовали методики: Г.Г. 
Фурст [14], В.Х. Тутаюк [11], Б.Р. Васильева [4], И.И. Андреевой [2]; для описания эпи­
дермы -  Н.А. Анели [3]. Материал фиксировался в смеси спирта, воды и глицерина в 
равных пропорциях. Листья собирались со среднего яруса с 10 хорошо развитых расте­
ний каждого вида, находящихся в фазе полного цветения. Нами были исследованы: 
толщина листовой пластинки; число слоев палисадной паренхимы; коэффициент па- 
лисадности; толщина клеток эпидермиса; форма эпидермальных клеток, число усть- 
ичных клеток на верхней и нижней стороне листа; длина и ширина устьичных клеток. 
Все измерения проводили с помощью окулярного микромета (МОВ -  х15). Временные 
препараты анатомических срезов изучались под микроскопом «Микмед 5» с увеличе­
нием 10х40 и 10х100. Все микрофотографии изготовлены с помощью светового микро­
скопа «Laboval l4» и цифровой фотонасадки «Olympus СХ 41». Статистическую обра­
ботку проводили с помощью электронных таблиц «Microsoft Office Exell2007».
Результаты и их обсуждение
Посконник коноплевидный -  Eupatorium cannabinum  L. семейство Asteraceae -  
многолетнее травянистое растение, стебли до двух метров высотой. Листья супротив­
ные, короткочерешковые, нижние бывают часто пальчато-рассеченные с тремя лан­
цетными долями, длиннозаостренными, по краю остро и неравномерно, когтевидно 
пильчатыми, с гладкой поверхностью и не выступающими жилками. Средняя доля 
листа до 15 см длинной и 3 -  4 см шириной, часто длиннее и шире боковых, иногда до­
ли листа более широкие и тупые (почти ромбические), морщинистые, с выступающи­
ми жилками с довольно крупными туповатыми зубцами по краю. Верхние листья ред­
ко цельнокрайние или цельные [13].
Лофант анисовый -  Lophanthus anisatus Benth. семейство Lamiaceae -  многолет­
нее, травянистое растение, высотой до 180 см. Листья сердцевидно-ланцетные с пильча­
тым краем, светло-зеленые с фиолетово-бурой подпалиной, супротивные, простые, с эфи­
ромасличными железками, длинночерешковые, длиной 5 -  10 см, шириной 4-6 см.
Монарда лимонная -  Monarda citriodora Cerv. семейство Lamiaceae -  много­
летнее, травянистое растение, высотой 80 -  160 см. Во времена Колумба монарду за­
везли в Испанию, оттуда в 1752 году растение акклиматизировано в Европе, и в том 
числе попало в Россию, где давно обосновалось в садах, но как пряность в России она 
почти неизвестна [9]. Листья супротивные, треугольно -  овальной или удлиненно -  
овальной формы, зубчатые, могут располагаться на коротких черешках, без прилист­
ников, также опушены тонкими волосками [10].
M. citriodora и L. anisatus приурочены к умеренно влажным, светлым, откры­
тым или слегка затененным местам обитания [9].
E. cannabinum  произрастает на избыточно увлажненных местообитаниях: на 
низких и тенистых болотистых местах, на лугах, по берегам рек и ручьев [13].
Проведенные анатомические исследования листовых пластинок изучаемых ви­
дов показали, что их средняя толщина варьирует от 25.23±0.6 до 30.32±0.7 мкм, что. 
по шкале Б.Р. Васильева [4] являются чрезвычайно тонкими. Для видов характерна 
однослойная эпидерма. Клетки эпидермы крупные, их толщина на верхней стороне 
листа данных видов не превышает 4.0 мкм, на нижней стороне толщина эпидермы не­
много меньше (до 3.5 мкм). Мезофилл дорсовентральный, дифференцирован на пали­
садную и губчатую паренхиму. Палисадная паренхима состоит из одного слоя клеток,
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размещенная на дорсальной стороне листа. У  M. citriodora отмечена двухслойная па­
лисадная паренхима, размещенных с обеих сторон листовой пластинки.
Клетки палисадной паренхимы L. anisatus (рис. 2.) продолговатой, прямоуголь­
но-овальной формы, плотно прилегающие друг к другу. E. cannabinum  имеет более 
мелкие вытянуто-овальные клетки, а у M. citriodora с дорсальной стороны клетки па­
лисадной паренхимы сильно вытянутой формы, с нижней стороны -  овальные.
Коэффициент палисадности низкий (30 -  40 %), за исключением у M. citriodora 
(>90 %). Губчатая паренхима у M. citriodora и E. cannabinum  (рис. 1.) многослойная, 
состоит из клеток округлой формы, тогда как у L. anisatus она трехслойная, клети ко­
торой прямоугольно-квадратной формы.
Рис. 1. А натом ическое строение листа Eupatorium  cannabinum  L.:
а -  поперечный срез центральной жилки; б -  поперечный срез листа; 
в -  нижняя эпидерма; г -  верхняя эпидерма; д -  железистый волосок; 
е -  многоклеточный волосок
Проводящие пучки изучаемых видов закрытые коллатеральные. Флоэмная 
часть центральной жилки обращена к эпидермису верхней стороны листа, а ксилемная 
часть к эпидермису нижней стороны. Над флоэмой и за ксилемой располагается не­
сколько слоев склеренхимных клеток.
Эпидерма E. cannabinum и L. anisatus принадлежит к аномоцитному типу, у M. 
citriodora к энциклоцитному типу. Основоположные клетки у E. cannabinum  и L. ani­
satus кривостеночные, у M. citriodora извилисто-волнистые. Клетки эпидермы по 
крупным жилкам вытянутые с прямыми стенками.
Устьица у данных видов чечевицевидные, равноутолщенные. У  E. cannabinum , 
M. citriodora устьица расположены на одном уровне с эпидермой. Устьца L. anisatus по 
отношению к уровню эпидермы несколько приподнятые. Нами отмечено значительное 
преобладание устьиц на нижней стороне листа, их число в зависимости от вида колеб­
лется от 58.76±31.23 до 4 3 5 ^ 15 .7 1  шт. на 1мм2. Средняя их длина от 5.71±0.55 до 
29.32±2.19 мкм.
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Рис. 2. Анатомическое строение листа Lophanthus anisatus Benth.:
а -  поперечный срез листа с железистым волоском; б -  эпидерма с устьич- 
ными клетками; в -  головчатый волосок; г -  многоклеточный волосок; 
д -железистый волосок
На поверхности листьев встречаются различные типы трихом (Рисунок 1, 2). 
Для E. cannabinum характерны: 3-6-клеточные простые многоклеточные, острокони­
ческие волоски с 1 -  2 клеточным основанием; 5-8-клеточные, коленчатоизогнутые 
волоски с расширенным основанием; железистые волоски, округлой формы с бесцвет­
ным содержимым. У  L. anisatus обнаружены одно-и многоклеточные простые крою­
щие волоски; железистые волоски, которые состоят из трехклеточной ножки и двух­
клеточной голоки округлой формы и эфиромасличные железки, которые состоят из 
восьми клеток. На поверхности M. citriodora встречаются железистые простые одно­
клеточные и многоклеточные волоски и эфиромасличные железки.
Заключение
Таким образом, исследования анатомо-морфологической структуры листовой 
пластинки изучаемых видов показали, что:
Для Eupatorium cannabinum  L. характерна гигрофитная природа -  дорсовен- 
тральное строение листа, очень тонкая листовая пластинка, устьица непогруженные, 
чечевицевидные, отсутствуют на верхней стороне листа, эпидерма однослойная, кри- 
востеночная. Полученные результаты согласуются с литературными данными Ю.В. 
Рычина [7], Сампиева А.М., Хочава М.Р., Шевченко А.И. [8] о том, что данный вид яв­
ляется гигрофитом, для которых характерны очень тонкие листовые пластинки, с 
устьицами только на нижней стороне листа.
Lophanthus anisatus Benth. относится к типичным мезофитам, о чем свидетель­
ствуют следующие признаки: лист очень тонкий, эпидерма однослойная, кривостеноч- 
ня, устьица чечевицевидные слегка приподнятые над эпидермой. Monarda citriodora 
Cerv. является мезоксерофитом.
Данные виды относятся к весьма пластичным экологическим группам, что по­
зволяет им проявлять адаптационные возможности к экологическим условиям юга 
Томской области, они хорошо переносят ранневесенние и осенние заморозки (3 -  5°С). 
Все виды довольно устойчивы к вредителям и болезням.
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The Studied anatomist-morphological factors Eupatorium can­
nabinum L., Lophanthus anisatus Benth., Monarda citriodora Cerv., 
sprouting in the south Tomsk area. It is shown that for Eupatorium can­
nabinum L typical hygrophytes nature sheet; Lophanthus anisatus Benth. 
pertains to mesophyte; Monarda citriodora Cerv. pertains to mesoxero- 
phyte.
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